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Kövessy A. mulattató életképe dalokkal.
Idénybérlet 30. szünet.
B NI
Páros bérleíszünet. 30. szám,
Pénteken. 18% Február hó 21-én:
Eredeti fővárosi életkép dalokkal^ 3 felvonásban. Irta: Kövessy Albert. Zenéjét szerzetté: Delin Henrik. „Az én nevem Gokktein Számi6 és
„ Marseb couplet* zenéjét irta : Kon ti József. (Rendező: Krémer.)
Gólya Frigyes, fővárosi nyárs­
polgár — — — Püspöki Imre
Eulália, neje — — Loesarekué G
Nelli, gyámleányuk— — Bogyó Ilon. 
Gerzson Tamás, magánzó — Sándor E, 
Czíezelke kisasszony — Kiss Irén.
Tavaszi Aladár, iparlovag — Szathmári. 
Kádár Teréz, munkásleány — Cserny Berta.
Első felvonás: „V irág  Tonosi
Szaki Kornél, posta- és táviró 
tiszt — — —
Virág Toncsi, varróleáiiy — 
Goldsíein Számi — —
Takács Péter, lakatos —
Ribires Mihály, kosárkotö — 
Bibircsné — — —


























Utasai járókelők: nép mindkét nemből. Történik Budapest egyik utczáján. Idő : jelenkor.
Második felvonás: „G o ld s íem  S zám i,"  — Személyek:
Gólya Frigyes, fővárosi nyárs-
polgár — — — Püspöki Imre.
Eulália, neje — — Loesarekné G.
Nelli, gyámleányuk— — Bogyó Ilon.
Gerzson Tamás, magánzó — Sándor Emil.
Tavaszi Aladár, iparlovag — Szathmári. 
Kádár Teréz, munkásleány — Cserny Berta. 
Szalai Kornél, posta- és táviró
tiszt — — — Dobos Sándor.
Virág Toncsi, varróleány — Margó Zelma
Goldsíein Számi — — Ifj, Németh.
Takács Péter, lakatos — Klenovits. 
Verőn, szobaleány Gólyáéknál N, Takács 3.
Történik : Gólya Frigyesnél. Idő : jelenkor
Harmadik felvonás: „ P o lg á r i h á z a s s á g .* Személyek:
Gólya Frigyes, fővárosi nyárs-
polgár — — — Püspöki Imre.
Eulália, neje — — Loesarekné,
Nelli, gyámleányuk— — Bogyó Ilon.
Gerzson Tamás, magánzó — Sándor Emil.
Cziczelka kisasszony — Kiss Irén. 
Tavaszi Aladár, iparlovag — Szatmári.
Kádár Teréz, munkásleány — Cserny Berta.
Virág Toncsi, varróleány — Margó Zeima.
Goidstein Számi — — IQ. Németh.
Takács Péter, lakatos — KlenoviU. 
Szalai Kornél, posta- és táviró
tiszt — — — Dobos Sándor.
Történik: Virág Toncsi varróleány lakásán. 
Idő : jelenkor.
f le iy á r a k :  Földszinti v. I. emeleti páholy 6 korona (3 írt.) Családi páholy 8 korona (4  írt.) II. emeleti 
páholy -1 korona (2 f r t)  í. r. támlásszék 1 korona 6 0  fillér (80 kr.) II. r. támlásszék I korona 2 0  fillér (60 
kr.) 111. r. támlásszék 1 korona (50 kr.) Emeleti zártszék 8 0  fillér (40 kr.) Földszinti állóhely 6 0  fillér
(3 0  kr.) Tanuló és katona-jegy 4 0  fillér (2 0  kr.) Karzat 4 0  fillér (2 0  kr.)
Az előjegyzett jegyek d. e. 10 óráig tartatnak fenn.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9— 12-ig, délután 3 —5-ig.
E sti p éoziárn yítás 8 órakor.
.fidk **•§.«* S'* w J1.0 óra elOtt.
Szombaton, 1896. Február hó 22 én, i t t  e lő sz ö r, páratlan bérletben:
A cremonai hegedűs és Légyott a létrán.
Opera 2 felvonásban. Irta: Hubay Jenő. Ballett 2 felvonásban.
E lő k é sz ü le te n : Három fíázmér. Magdolna. Két Rantzau. Severó Torelli, Nagy (íaleotto.
Kiváló tisztelettel T F igazgató.
Hjsaa, * vám  JtíkayT*jír»ááJáhaa. - (Bgmj Folyószám: 145
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